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I N V E S T I C I J E U M L E K A R S T V U 
) (Nastavak) 
Invest icioni e labora t i za t raženje zajma k o d N a r o d n e b a n k e i(foez obzira 
k a k v e će uslove b a n k a postavl ja t i i kakvi će se ekonomski ins t rument i p r ihva ­
ti t i u druš tvenom planu) mora ju se ekonomski dokumentova t i o njihovoj op rav ­
danosti i ren tabi lnos t i k a o i o sk ladnom uklapanju u dot ičnu p r i v r e d n u g ranu . 
P r e m a postojećim propis ima i p raks i ispitivanje ekonomskog uklapanja 
novog pogona u p r i v r e d n u g r anu i ocenjivanje njegove opravdanost i uopš te 
osigurano j e jedino t ime što se svaki investicioni p rog ram podvrgava pregledu 
od s t rane speci jalne komisi je za reviziju investicionih p rog rama dotičnog grada , 
odnosno sreza. Ovakva b i revizija bila sasvim dovoljna po našem mišljenju, 
ukoliko bi se radi lo o pogonima koji zadiru samo u ekonomsku p rob lema t iku 
grada-sreza. To bi konkre tno značilo, da se r ad i o manj im mlekarsk im pogo­
n ima za p r e r a d u i obradu mleka, čiji su kapaci tet i tol iki da bi se po t rebne 
količine mleka mogle otkupl j ivat i na teri tori j i sreza. Poslovna delatnost t akvih 
pogona prost i ra la bi se ug lavnom na ona područja koja su ograničena admini -
s t rat ivno-pol i t ičkom podelom. 
Međutim, ukol iko bi se radilo o izgradnji nekog pogona većeg kapaci te ta , 
koji bi obuhva tao o tkupno područje od nekoliko srezova postojeća revizija 
programa ne bi bi la dovoljna niti b i analiza uklapanja objekta u p r i v r e d n u 
g ranu bila rea lno procenjena. P o d ovim uslovima izgradnje i revizije p rog rama 
postoji mogućnost da se više novih pogona orijentišu n a isto o tkupno područje 
i da se sa ist im podacima posluže za analizu svoje s i rovinske baze. Is ta se pojava 
dešava i p r i l ikom anal ize asor t imana proizvodnje i plasiranja gotove robe , što 
se više novih pogona orijeritiše na jedno isto tržište, iako pr i rodno i ekonomski 
ono ne gravi t i ra dot ičnom pogonu. Rukovodeći se tako momen tanom si tuacijom 
dolazi se do pogrešn ih zakl jučaka u pogledu p lasmana robe, pa se ana logno 
tome i predlažu nerea ln i kapaci te t i , t ipovi, smer mleka ra i t . d. 
Ukoliko se zah tev o sk ladnom uklapanju objekta u p r iv rednu g r a n u n e 
shvat i kao formalna s tavka , on zahteva ozbiljniju studiju, od koje će u mno­
gome zavisiti ren tab i l i t e t poslovanja i ekonomska opravdanos t za podizanje 
novog objekta. Polazeći od ovoga, postojeća revizija p rog rama je nedovol jna 
i po našem mišljenju nju foi t reba lo pover i t i š i rem forumu, koji foi b io fo rmi ran 
od preds tavnika Udruženja proizvođača, p r iv redn ih o rgana i odgovornih s t r uč ­
njaka, koji foi sa š i reg aspekta osvetlili t akovu izgradnju i razmotr i l i us love 
za nj eno , sk ladno uk lapan je u p r iv r ednu granu . Naravno, ovo foi t reba lo da se 
odnosi samo n a one pogone čiji su kapacitet i veći i čija b i se pr ivredna , de la t ­
nost pros t i ra la n a o t k u p n o područ je nekoliko srezova. 
Za jedan pogon kapac i te ta 10.000 lit. mleka dnevno, danas se ulažu ogromna 
investiciona s reds tva čiji iznosi pre laze cifru od 200 mil . din,, onda se nužno 
nameće, da se t akv i invest icioni elaborati podvrgnu široj kontroli , p r e nego 
što se odredi defini t ivna š i ra lokacija. 
U vezi sa anal izom p rob lema uklapanja novog objekta u p r iv rednu g r a n u 
i određivanjem š i re i uže lokacije, postavlja se p i tanje izvora sirovinske baze . 
Prakt ično, ova se analiza svodi obično na prosto evidentiranje"»brojnog-stanja 
muzne stoke n a osnovu čega se procenom prosečne mlečnosti proračunavaju 
tržni viškovi mleka koji do l aze ' u obzir za otkupi 'i.PfrltotoT se.' obračunava celo-
kupno bro jno stanje muzne stoke na ter i tor i j i dotičnog sreza, a n e samo sa 
onog područja (sela, zaseoka) odakle će se fakt ički moći otkuplj ivati mleko. 
Dok su u investicionim elaborat ima ostale s t avke manje više teore tski ili 
prakt ičnim iskustvom precizirane i normirane , dotle se veličina siro vinske baze 
proizvoljno proeenjuje i ' o tkupne cene svežem mleku ne rea lno kalkuiišu. Otuda 
bi težište investicionog elaborata za izgradnju novih pogona, trebalo usmerit i 
baš na analizu siro vinske baze, sa zamišl jenom organizacijom otkupa i realno 
p lan i ran im cenama. To su osnovni pokazatelj i za rea lno procenjivanje mogućno­
sti rentabi lnog korišćenja budućeg kapaci teta . U analizi ovih pokazatelja mogu 
se prav i t i r azne kombinacije, ali j e jedno jasno, da se otkupno područje ne 
može neograničeno prošir ivat i i da se kapaci te t pogona m o r a prilagoditi siro-
vinskoj bazi. U prilog ove dokumentaci je in te resantan j e p r i m e r mlekare , koja 
t r eba d a š e podiže u Mostaru: P r i anal iz i n jene-s i rovinske baze uzeto j e p r v o ­
bitno u obz i r ' i područje Nevesinjskog polja. Da bi se na ovom području moglo 
otkuplj ivati mleko, potrebno b i bilo izgradit i dve kompresorske stanice, i to u 
Nevesinju na 42 'km i Kif inom selu na 50 km. Za Kifino selo po t rebno bi 
bilo predvidet i n a b a v k u jednog agregata, j e r nema s t ruje . Troškovi izgradnje 
ovih stanica sa opremom izneli bi oko 30 mil. din. Na ovom području moglo 
bi se danas otkupljivati oko 2.000 lit. mleka prosečno dnevno. Kalkulaci ja tro­
škova obrade ovog mleka sa t ranspor tom do m l e k a r e u Mostaru bila b i sledeća: 
1) Troškovi sakupljanja mleka sa p revozom do sabi rn ih stanica ä 1 din. po 
li tri 2.000 din 
2) Utrošak struje 0,006 W — 1 2 K W - h X 15 d in 180 din 
3) Utrošak uglja za p a r u i toplu vodu 175 kgr . dnevno X 3 d in 525 din 
4) Pomoćni materi jal 0,20 din po l i t r i 400 din 
5) Troškovi režije 0,50 din po l i tr i 1.000 din 
6) Troškovi t ranspor ta ohlađenog mleka od sab i rn ih stanica 
do Mostara 50X2X1,3 130, tona X 45 din 5.850 din 
.> k m •.. 
7) K a m a t a na osnovna sredstva 2% dnevno 1.644 din 
8) Amortizacija 6,5% dnevno 5.342 din 
9) Anui te t 3'% na 2:5 godina dnevno / 9.434 din 
U k u p n i dnevni troškovi: 26.375 din 
Svi e lementi iz s t ruk tu re ove kalkulaci je ob računa t i su p r ema minimalnim 
normat iv ima potrošnje s e m fiksiranih obaveza na osnovu važećih ekonomskih 
ins t rumenata . Utrošak vode j e iskazan kroz t roškove s t ru je i uglja. 
P r e m a tome, ovo bi mleko bilo skuplje za 13,18 din. od mleka kupljenog 
na ma kom drugom području. Ova bi se kalkulaci ja mogla delimićno i umanjit i 
za jedan deo t ranspor tn ih troškova, kol iko bi oni izneli za mleko, koje bi se 
otkuplj ivalo sa nekog bližeg područja. Al i u svakom slučaju ono b i bilo skupl je 
za 11—12 din. po litri . Iz ovoga proizlazi, da bi poslovanje mlekare pod ovim 
uslovima bilo nerentabi lno. No svakako se m o r a ovde potraži t i neko rešenje, 
j e r j e u p i tanju snabdevanje grada svežim mlekom. U tom slučaju čini h a m se 
da bi rentabilni] 'e bilo ako b i se ovih 30 mil. dinara plasiralo za nabavku muzne 
stoke. Sa ovim iznosom moglo b i se kupi t i oko 600 k r a v a i za toliko povećao 
stočni fond ;naj.bližeg o tkupnog px)-djučiAV'Mlečn©st. ovih , k rava svakako bi osi­
gura la po 2 lit. mleka prosečno dnevno po. k rav i . Znači, hiöglo bi se otkupljivati 
oko 1.200 lit, prosečno' dnevno." Ako bi otkupna cenä mleku bila samo 20 din. 
po litri, k r a v e bi se otplatile za t r i godine kroz. mleko. P r e m a tome, na k ra ju 
toga perioda uložena sredstva bi se amortizovala i k r a v e ostale. ' 
Uz p r o g r a m izgradnje centralnih .mlekarskih objeka ta-ukl jučuje se nemi ­
novno i izgradnja, sab i rn ih s tanica kap pomoćnih pogona, bez obzira na üp . . i 
kapaci te t g lavnog .pogona . Pr i rodno je, da će se izgradnja sabirnih stanica o r i -
jent lsat i u pogledu tipa, kapaci teta , lokacije, p rema centra lnom.pogonu. Tako će 
i izgradnja ovih stanica angažovati zna tne investicije koje će pada t i na- t e r e t 
celoga pogona. Stoga j e neophodno potrebno da se i p lan izgradnje sabi rn ih 
s tanica detaljno razmot r i sa ekonomske tačke gledišta. Dešavalo se, da se p r i 
izboru mesta za postavl janje ovih objekata, nije dovoljno vodilo računa o eko­
nomskom efektu. Stoga je dolazilo da su pojedine sabirne , s tanice usled r đ a v e 
( lokacije ostajale neiskorišćene i p r e nego što su puš tene u pogon. Ima i takovih 
pojava da su se pojedine .sabirne stanice, potpuno komple t i rane , mora l e n a p u ­
štati , j e r n i je bilo dovoljnih količina mleka za njihovo normalno poslovanje. 
S druge s t rane , sasvim j e razumljivo, d a se i za ove investicije m o r a odgovarat i 
druš tvenim obavezama p r e m a zajednici i p rema banci . 
Toliko bi u g l avnom bilo o osnovnim pokazatelj ima, koje bi t rebalo eko­
nomski dokumentova t i u investicionim elaboratima i rad i opravdanost i u laga­
nja novih investicija u mlekars tvu . Principijelno bi t rebalo postavit i da se u l a ­
ganje novih investicija u mleka r s tvu mora bliže povezivat i sa s i rovinskom 
bazom i da se uz ekonomsko obrazloženje rentabi l i te ta nov ih pogona, .mora 
jasno videti da će proizvođači zaista isporučivati mleko preko mlekare . Napo­
minjemo da -naši proizvođači imaju svoju tradiciju u pogledu p re rade mleka u 
domaćinstvu i neposredno iznošenje svojih proizvoda na tržište. U ka lku lac i ­
jama se to b a š m o r a b i tno istaći da će se proizvođaču isplatit i da prodaje mleko 
kroz mlekare . • • ^ -
Razradu invest icionih e laborata u današnjim uslovima n e bi t rebalo uopšte 
povezivati sa s i s temom kredi t i ranja , je r suš t inu izrade e laborata n e bi t r eba lo 
shvat i t i kao nužnost koja prois t iče iz sistema kredi t i ranja , nego kao nužnos t 
ekonomske rentabi lnost i . O s is temu kredi t i ranja bilo j e posebno reči, i p r e m a 
pr imedbama koje su s tavl jene n a nac r t druš tvenog p lana za 1955. godinu, ima 
izgleda da će se u rež imu kredi t i ran ja une t i n e k e izmene, koje će se vr lo pozi­
tivno odražavat i na krajnj i ekonomski efekat novih pogona. 
P R E T P L A T N I C I \ 
Ukol iko n i s t e d o s a d uplatili pretplatu z a proš lu godinu, 
mol imo V a s , d a to odinal i učmi te ! 
